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A un tournant décisif 
' S Les renseignements qui nous parviennent sont 
contradictoires clans leur esprit. Il y a un très grand 
mécontentement chez tous les signataires des conven-
tions et cependant les associations les unes après les 
autres déclarent vouloir les renouveler. On vote des 
résolutions qui laissent percer la mauvaise humeur, 
mais qui laissent subsister l'édifice. C'est tout de 
même symplomatique et si l'on en tire la conclusion 
qu à tout prendre les conventions valent mieux que 
rien, nous pensons avoir assez bien traduit l'opinion 
moyenne des fabricants, qu'ils soient de l'un ou de 
l'autre côté de la barricade. 
Nous ne trouverions que difficilement des défen-
seurs à tout crin du système qu'on a eu tant de 
peine à mettre sur pied. Mais nous trouverons par 
centaines des gens froids politiquement et par 
centaines aussi des détracteurs qui n'osent toutefois 
pas aller au bout de leur logique et demander de 
brûler... ce qu'ils n'ont peut-être jamais adoré! Les 
fabricants d'horlogerie tempêtent de voir que le 
chablonnage n'a fait que de passer de bord, mais 
n'a guère diminué. Les fabricants d'Ubah conven-
tionnels se méfient les uns des autres, accusent les 
fabricants d'horlogerie d'aller toujours au meilleur 
marché, et Ebauches S. A. distribue ses désillusions 
avec égalité aux uns et aux autres. Jusque là, tout le 
monde a raison et personne n'a tort. Mais où le 
bon sens s'arrêterait, ce serait si la masse en pre-
nait prétexte pour prétendre que la cause est enten-
due. Ah! ils sont nombreux ceux qui pensent qu'elle 
l'est en effet. Il leur manque toutefois le courage 
particulier pour faire, dans leurs assemblées respec-
tives, les seules propositions qui leur paraissent lo-
Feuilleton 
L'Industrie horlogère allemande. 
4. Conditions du capital d'exploitation. 
n) Forme juridique et mouvements des capitaux. 
Dans l'industrie de la pendule, les trois maisons de 
la Junghans Holding et les deux maisons de la 
Holding Kienzle, sont constituées en sociétés ano-
nymes; Mauthc et ThicI, en société à responsabilité 
limitée. 
Parmi les autres fabriques, cinq entreprises! 
moyennes ont pris la forme de la société anonyme; 
elles ne représentent toutefois que le 6 o/0 du capital 
total des dix sociétés anonymes qui s'élève à 4G 
millions de RM. 
L'ensemble des fabriques de la Holding Jung-
hans, suivant bilan du 30 juin 1929, accusait un 
capital actions de 21 millions de RM. avec 5 mil-
lions 131,000 RM. de réserves et 26,131,000 de 
capitaux propres. 
I es fabriques de la Holding Kienzle, accusaient au 
31 décembre 1928, 9 millions de RM. de capital-
actions, 1,930,000 RM. de réserves et 10,930,0110 
RM. de capitaux propres. 
Pour cinq autres grandes sociétés, l'ensemble du 
capital-actions est de 32,200,000 RM., 7,331,000 RM. 
de réiJivej ci 39,531,000 de capitaux propres. 
giques, à savoir la résiliation de tout le paquet des 
textes. L a cause entendue! Dieu que nous allons 
vite en besogne. Deux ans d'essai et l'on voudrait 
lirer des conclusions absolues? L'on voudrait faire 
dire aux faits que les hommes ont eu tort? Il y a 
des années que nous clamons, ici même, que sans le 
temps, sans Messire le Temps, sans Seigneur le 
Temps, on ne fera rien de bon. Il est des impos-
sibilités qu'il ne faut pas hier et des évolutions qu'il 
ne faut pas chercher à dévoyer en révolutions. 
Or , toutes nos affaires horlogères procèdent de 
l'évolution. On est même allé trop vite, car l'évo-
lution des faits a précédé souvent celle des esprits 
ou tout au moins s'est développée parallèlement. 
E t c'est peut-être bien là la source de toutes nos 
difficultés et de nos défaillances. Les esprits n é-
taient pas assez ouverts aux nécessités de l'époque 
et la preuve, c'est qu'il a fallu la coercition de 
l'Ebauche et d'Ubah pour amener aux associations 
de fabricants d'horlogerie des quantités de fabri-
cants qui n'ont peut-être p^s apporté, avec leur nom-
bre, la volonté de collaborer à cet immense mouve-
ment. Ces nouveaux venus, à part de belles excep-
tions, augmentent la foule de ceux qui ne se sont 
ralliés que parce qu'ils voulaient éviter d'être privés 
d'ébauches ou de pièces détachées. Leur état d'esprit 
est le plus gros impedimentum de l'armée des fabri-
cants. 
Il est concevable qu'une industrie dont les expor-
tations ont dépassé trois cents millions de francs 
ait chez elle des intérêts nombreux et divers. Il 
est concevable que ces intérêts ne puissent être 
conjugués sans de grands changements, qui procèdent 
du passage de l'état où l'individualisme farouche 
réclame ses droits, à celui où la collectivité organisée 
lui substitue ses méthodes de penser et d'agir. 
A signaler encore la maison Deutsche Uhrenfabrik 
Popitz & Cie, à Leipzig, dont le capital-actions 
est de 440,000 RM. et deux créations de la Giro-
Centrale Sachsen à Glashütte, avec un capital-actions 
de 430,000 RM. 
Les 5 grandes manufactures comportaient, d'après 
leur bilan, un capital propre et étranger, travaillant 
dans l'exploitation, de 59 millions de RM, dont 50 
millions travaillent dans la fabrication indigène, soit 
4,300 RM. par tête d'ouvrîer. Pour les 5 autres gran-
des sociétés, le capital engagé représente 6,700 RM. 
par ouvrier. Si l'on évalue pour le reste de l'industrie 
horlogère un capital de 4,000 RM. en chiffres ronds, 
par ouvrier, l'ensemble dès capitaux investis dans 
toute l'horlogerie peut être évaluée à 1.00 millions 
de RM. environ. 
b) Capitaux d'installation et d'exploitation. 
D'après le bilan des cinq grandes manufactures, 
le 25 o/o du capital investi est à attribuer aux instal-
lations et 75 o/o à l'exploitation. 
Les amortissements représentent en moyenne le S 
à 10 o/o de la valeur des installations. 
Les stocks de marchandises du groupe Junghans 
représentent le 54 o/o, ceux du groupe Kienzle le 
60 o/o du capital d'exploitation. 
c) Crédits et Intérêts. 
Lors de la création* de la' Holding Junghans et 
de la Holding Kienzle, le capital-actions des entre-
prises participantes ne fut pas augmente, mais comme 
Et deux ans, est-ce trop pour amener ces change-
ments radicaux? Est-il possible même qu'en deux 
ans d'aussi superficielles racines aient pu produire 
des arbres épanouis? Non et mille fois non. Ce 
serait ignorer tout des processus de l'esprit humain, 
plus, ce serait ignorer ce qui se passe autour de 
soi, dans d'autres domaines. La peine qu'a le monde 
à se remettre des secousses de la guerre devrait être 
un enseignement pour tous ceux qui savent réfléchir 
et voir. 
** 
La convention du chablonnage est celle qui est la 
plus discutée. Elle l'a toujours été. D'abord parce 
qu'elle a consacré un état de fait qui a permis de 
crier à l'injustice, non sans de bonnes apparences 
de raisons. En effet, les gens qui ont chablonné ont 
reçu la prime qu'on donne à ceux qui ont bien 
mérité de la patrie: on a sanctionné leur commerce 
en décrétant qu'ils en avaient le monopole. Nous ne 
revenons pas sur cette situation, de laquelle on a 
pris son~ parti avec plus ou moins de philosophie. 
Ensuite, le chablonnage s'est perpétué, changeant 
de main. Au lieu de demeurer l'apanage des fabri-
cants contingentés, il est devenu celui de la dissi-
dence, pour une bonne part. Le mal n'a donc fait 
que changer de place, avec cette aggravation qu'il 
est quasi incontrôlable. 
E t c'est ici qu'on touche du doigt une des prin-
cipales fautes de notre système. 
Les parties détachées auraient dû devenir la sanc-
tion de toute l'affaire. Elles ne l'ont pas été, non 
pas tant par leur volonté que par un manque général 
d'organisation. Quand je dis qu'elles ne l'ont pas été, 
je me place sur le terrain du chablonnage. Dans 
d'autres domaines, leur action a eu l'effet qu'on 
voulait en tirer. 
l'exécution du programme de production qui avait 
été "établi nécessitait de nouveaux capitaux, l'inter-
vention du crédit bancaire devint nécessaire. D'après 
les renseignements donnés par les cinq manufactures, 
la proportion du capital étranger, dans leurs exploi-
tations, au 31 décembre 1928, pouvait être évalué à 
13,5 millions de RM., c'est-à-dire au 35 o/o du capital 
total. Pour d'autres entreprises, cette participation est 
de 20 o/o. Les crédits bancaires accordés ont été 
utilisés, surtout pour l'extension des affaires, et 
dans une faible proportion seulement, pour l'agran-
dissement des installations. 
Les grandes manufactures ne sont pas chargées 
de crédits à long terme; en revanche, quelques 
maisons badoises ont dû contracter d'importantes 
dettes foncières et hypothécaires. 
Suivant les indications des 6 grandes manufactures, 
le taux des intérêts passifs annuels et ceux sur capital 
étranger, est, en moyenne, de 7 % °/o avec un écart de 
6 à IO1/2 0/0. Pour les petites et moyennes entre-
prises, ce taux est de - plus de 9 o/0 et peut atteindre, 
un maximum de 11 % o/0. 
Le • service des intérêts du capital étranger charge 
en moyenne le prix de revient de 1,7 «/0 avec • un 
écart de 0,6 à 2,6 <y0. 
d) Revenu du capital propre. 
Pour les cinq grandes manufactures des Holdings, 
l'intérêt du capital propre, y compris le bénéfice 
des dirigeants, est de 3 à 5 0/0. Si l'on tient compte 
que les réserves cachées n'ont pas été ftiises en 
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FABRIQUE DE RESSORTS 
29-1 C 
Exportation. 
Spécialité : 
Ressorts soignés 
Temple allemand 91,93,98 
LA CHAUX-DÊ-FOHOS 
Téléphone 24.40 
V. GEISER & FILS 
FHîènes en saphir et diamant. Meules en saphir, limes 
saphir et rubis. Outils en diamant de tous genres. 
Retaillage, réparations. Pierres boussoles saphir, 
rubis, vermeil, agate, pour compteurs électr., etc. 
Pierres de grand'moyennes. Tous genres de pierres 
d'après modèle. Meules « India » et « Aloxite », etc. 
Filières en acier à tirer. 321-2 U 
Pierres d'horlogerie rebuts pour exportation. 
A n t o i n e V O G E L , Pieterlen (près Bienne) 
OFFICE FIDUCIAIRE 
D R F . S C H E Ü R E E & Oœ 
NEUVEVILLE 
Tél. 46 70-2 N 
NEUCHATEL 
Tél. 4.19 
MONTRES SAV. OR 14 K. 
bassine et fantaisie ainsi que calottes diverses en 
nickel, argent et or à prix exceptionnellement bas, 
sont à vendre immédiatement. 
Articles réguliers de qualité soignée. 
Faire demande sous chiffre P 2 0 6 9 C à Publi-
eras L a Chaux-de- Fonds. 
établissant sa propre marque bien connue et possé-
dant clientèle étendue, cherche à entrer en relations 
avec fabricants, en vue d'étendre le rayon d'action. 
Ecrire sous chiffre P I 2 4 6 Le à Publicitas 
Bienne. 
Nous sommes acheteurs , au 
comptant, de liquidation en calottes 
nickel chromé, plaqué or et or 14 k., 
cylindre ci ancre , 
en 5 7 4 , 6 , 6 7 4 , 8 7, e t l 0 / 2 lig. 
Adresser offres sous chiffres 
P 2122 C à Publicitas La Chaux-de-
Fonds. 
A vendre 
lot montres or 9 k., lépines et savonnettes 19 lig., 
mouvements 16 rubis, \rc qualité. 
Offres sous chiffre P 2 1 5 0 C à Publicitas La 
Chaux-de-Fonds. 
H o r l o g e r i e d e H a u t e P r é c i s i o n 
J . FOREJTAR 
14, rue Kléberg G e n è v e Téléphone 22.321 
Spécialité de petits mouvements pour bracelets 
pendantifs, bagues et monnaie. 12221 X 
M o u v e m e n t s b a g u e t t e s . 
Tous les mouvements avec poinçons de Gdnève. 
Domicile: Chéne-Bourg, av. de Bel Air 11, Tél. 49.580 
munir 
en montres complètes, 
toutes formes de boites or, 
argent ou métal, ainsi 
qu'en mouvements seuls 
sont fournis avantageuse-
ment par 49-1 C 
Alphonse joiy, 
HORLOGERIE 
La Chaux-de-Fonds. 
Rue du Nord, 209. 
— Demandez les prix — 
Indo-chinoise 
noire et couleur. 
Livraison rapide. 
91-1 C Travail garanti. 
P A U L R O B E R T 
Temple Allemand 71 - Tél. 15.14 
C h a u x - d e - F o n d s 
& % ' • 
>*/»-« .*/,"•« 
'en. 
(JV 
t t>rGt 
J. EHEST 
Rüschli 31 
Bienne 
Téléphone 28.70 
Décoration email 
de tous genres de boîtes 
H e u r e s é m a i l 
sur cadranswv 
Travaux soignés 
Machine à polir les arbres de 
barillets, pivots et faces de 
pignons. 
Meules à cloche spéciale de 
fer, fonte grise, acier, bron-
ze, zinc et nickel. 
Machine à couper les balan-
ciers. 
Machine à adoucir les roues. 
Machine à polir les gouges et 
colimaçons. 457-1U 
frite WOLF 
Machines et Fournitures 
L O N G E A I T (Berne) 
Téléphone 76 
Fd. & Ad. DROZ 
Parc 91 
La Chaux-de-Fonds 
livrent avantageusement 
mouvements 4 lig., ovales, 
ancre. 
25-2 C 
10,5 X Iti min. 
Standard-Machines 
Bienne 466-îu 
48, rue des Abattoirs 
Téléphone 26.14 
Machines en tous genres 
pour toutes industries. 
Neuves et d'occasion. 
Achat et Vente. 
Diamantine 
Rubisine 
Saphirine 
qualité reconnue la meilleure 
G. SCHNEIDER 
H a u t s - G e n e v e y s oo-i c 
DORAGES 
de MveMts et roues 
en tous j»fnres, prix mo-
dérés, spécial i té de do-
rage américain. 20050C 
Roues circulaires. 
Vue Ernest Aeschlimann 
Nunia DrozHS 
i Chaux-de -Fonds 
Maison de gros de la Suisse 
allemande cherche jeune fouriltirlste 
ayant la pratique du commerce 
d outils et fournitures d'horlo-
gerie. 
Offres avec copie des certifi-
cats et indication des préten-
dons sous chiffre OF 5099 S a 
Orell Füssli-Annoncen, So-
lothurn. 
Timbres Caoutchouc 
en tous genres 
C I ÎITH V r u e Leopold . L U 111 I Robert 48 
Atelier désirant augmen-
ter sa clientèle, serait à 
même d'entreprendre 
terminages 
qualité irréprochable; 
mouvements baguette 3 3/4'" 
Font., 41V" Peseux, 41/2'" 
A. S., réglage deux posi-
tions. 
Accepterait ébauche ser-
tie seulement, ou encore 
avec toutes les fournitures. 
Se charge aussi de l'em-
boitage. 
Demander offres s. chif-
fre P2158C à Publicitas La 
Chaux-de-Fonds. 
HORLOGERIE 
Chef horloger, très ca-
pable, sérieux et solvable, 
voulant s'établir de suite 
dans grande ville de la 
côte d'azur, 
cherche représentation 
d'une importante l a -
brique d'horlogerie. 
Faire offres sous chiffre 
P2139C à Publicitas La 
Chaux-de-Fonds. 
Sommes acheteurs de 
5000 m o u v e m e n t s ancre 
63/4lig., 7 pierres (inscript 
7 jewels) et 5000 mouvem. 
10 V2 lig. 7 pierres (inscript. 
7 jewels). Paiement comp-
tant. 2118 
Faire offres avec tous der-
niers prix à c a s e p o s t a l e 
1 0 3 2 4 , La Chaux - d e -
F o n d s . 
Nous cherchons fabricant 
non représenté au CAXADA 
livrant avantageusement mon-
tres simples ou savonnettes, 
métal nickelé ou acier oxydé, 
bon marché, mais avec mou-
vement de fonctionnement sur. 
Offres c a s e p o s t a l e 
6 6 4 3 , X e n c b â t e l . 3212 N 
INDUSTRIEL 
Disposant de fabrique et ou-
tillage, s'intéresserait financiè 
rement dans fabrique d'ébau-
ches ou autre industrie, éven-
tuellement à ouvrier capable et 
sérieux désirant s'établir. 
S'adresser sous PS2 l6Nà 
Publicitas Neuchâtel. 
Faiseur 
d'étampes 
expérimenté sur étampes de 
formes et rectifiâmes, cherche 
place. 
Faire offres sous chiffre 
O 2264 à Publicitas 
St-lmier-
Fabrique ayant bonne clien-
tèle en Suisse, demande 
VOYAGEUR 
actif pour visiter régulièrement 
la Suisse. 
Ecrire sous chiffre P1188P 
à Publicitas Chaux-de-Fonds. 
5 'A '" W A S A ovalisés, 
quali té garan t ie , deman-
dés de su i te . 
Ö f t r e s s o u s c h i f t r e 
2 2 6 9 à P u b l i c i t a s S t -
I m i e r . 
Réslases Retouches 
soignés et extra soignés, se 
font chez 75549 X. 
N u m a SCHILT 
Bd. St. Georges 67, G e n è v e -
Espagne 
Voyageur de première force, visitant l'Espagne 
régulièrement, cherche bonnes maisons en 
Horlogerie tous genres, 
bijouterie et joaillerie. 
Occasion unique de travailler ce pays à frais gé-
néraux réduits. Excellentes références à disposition. 
Faire offres sous chiffre O 2 1 0 6 à Publicitas 
La Chaux-de-Fonds. 
On cherche à acheter 
2 machines à sertir verticales 
système Gi'tdel avec 3 burins. Préférence sera don-
née à fabrique pouvant prendre des sertissages comme 
paiement. 
Offres sous chiffre G 23177 U à Publicitas Bienne. 
Celai qui répond à une annonce sous chiffre 
en joignant des 
Phoiosraphies et Certificats « i s l n u 
le fait sous sa propre responsabilité. 
L'adresse des annonciers utilisant un chiffre 
ne pouvant en aucun cas être divulguée, Publi-
citas ne garantit pas la restitution de ces docu-
ments et ne peut assumer de ce fait aucune res-
ponsabilité. 
Ne joindre que des COPIES de certificats. 
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On a décrété au mois d'avril ce qu'on appelle 
la réciprocité syndicale. C'est parfait. Mais on 
aurait pu, avec tout autant de raison décréter 
que la terre cesserait de tourner ou que la crise 
ne se ferait sentir que dans nos rapports avec 
la lune. Autrement dit, on a décrété que seuls les 
manufacturiers recevraient des pièces détachées et 
que seules les ébauches d'Ebauches S. A. seraient 
équipées de fournitures provenant de maisons syndi-
quées. 
— Qu'a-t-on fait pour sanctionner cette décision? 
— Rien!! 
— Quels moyens de contrôle a-t-on imposés ? 
— Aucun ! ! 
— Quelle est la volonté qui a présidé à la pra-
tique de la réciprocité syndicale? 
— Aucune encore!! 
On n a donc rien tenté, ni d'une part, ni d'une 
autre, pour ordonner, pour disposer les éléments 
qui auraient dû s'imposer à l'esprit lorsque les 
organes responsables ont apposé leur signature sur 
cet acte mort-né qu'on appelle la réciprocité syndi-
cale. A-t-on manqué de perspicacité, a-t-on voulu... 
mais non, ce serait machiavélique. 
On a laissé à la bonne foi le soin d'organiser, de 
distribuer, de défendre, de composer. E t chacun 
l'a fait selon sa mentalité particulière, selon sa con-
ception de la morale des affaires. Les uns ont été 
stricts, les autres ont passé un contrat avec le di,able, 
les autres encore ont laissé passer. Est-ce ainsi 
quon travaille? Est-ce ainsi que dans une industrie 
dans laquelle règne un désordre économique inouï, 
on applique des mesures qui ont pour fin la répres-
sion d'une pratique désastreuse? E t l'on est sur-
pris si, de tous côtés, on juge nos actes? 
Et comme partout lorsque cela ne va pas, on 
cherche des responsables ailleurs que chez soi. On 
met en doute la loyauté de telle association et l'on 
fait le geste^ de Ponce Pilate et l'on se frappe la 
poitrine en disant: «Seigneur, Seigneur». 
Trêve de paroles et de plaisanterie. La réciprocité 
syndicale a mal fonctionné, mais que chacun s'ac-
cuse et prenne bientôt la décision, la seule logique, 
la seule pratique, c'est de faire le contrôle de cette 
réciprocité, contrôle en dehors duquel tout n'est 
que vaines paroles, vains désirs, vaines actions. 
Quelle langue faut-il parler pour faire comprendre 
cela? 
Sans vouloir préjuger en quoi que soit des dé-
cisions à venir, nous sommes persuadés que le nom-
bre des groupements conventionnels est suffisant 
considération, on arrive à constater qu'en regard de la 
valeur d e l'avoir, le taux de rentabilité, serait encore 
plus bas. 
L'importance des réserves cachées, qui sont consti-
tuées uniquement par des stocks de marchandises, 
est de 10 millions de RM., pour une valeur de 
23 millions de RM. 
Les deux Holdings expliquent que dans les der-
nières années, il leur a été impossible d'augmenter 
leurs réserves, mais qu'au contraire elles ont été 
obligées, année après année, de réduire celles exis-
tantes. 
Depuis la période d'inflation, les membres de la 
Holding Kienzle et les autres sociétés anonymes plus 
petites, n'ont pas donné de dividende. Les membres 
de la Holding Junghans ont distribué les dividendes 
suivants: de 1024 à 1Q28 respectivement 8, 6, 4 
et 6 o/o et, en 1929, aucun dividende. La valeur de 
l'action Junghans est descendu de 90 o/0 à 1927, à 
80 o/0 en 1928 et à 40 o/0 en décembre 1929, alors, 
qu'en juin 1914, elle était cotée 130 o/0. 
Pour autant qu'il est possible, au moyen des 
questionnaires, de se faire une idée de la rentabilité 
du capital propre des entreprises indépendantes, on 
arrive à constater qu'elle est plus élevée que celle 
des Holdings, ce qui s'explique du fait que ces 
dernières ont augmenté, après la guerre, l'écoulement 
de leurs produits. Cette constatation qui paraît para-
doxale, se justifie par des raisons qui figurent à la 
fin du rapport. 
M. Comparaison aiec les industries étrangers concurrentes. 
Une comparaison exacte de l'industrie allemande 
avec ses concurrentes ne serait possible que si 1«: 
pour tenir toute l'industrie horlogère. Les cinq grou-
pements: spiraux, assortiments, balanciers, pivotages, 
ressorts, présentent une force considérable, s'ils 
veulent la canaliser et l'employer pour le bien gé-
néral. Qu'ils introduisent le contrôle qu'Ebauches 
S. A. avait préconisé il n'y a pas si longtemps et 
que cette dernière ne rejette pas le fruit qu'elle 
Cueille à son arbre. On devient enragé à voir l'inac-
tion succéder à l'inaction. On aurait pu supprimer 
tout ce qui n'est pas chablonnage contingenté, il 
y a longtemps, si l'on avait, si peu que ce soit, di-
rigé ses efforts de ce côté-là. Mais, quand chacun 
y va de son couplet, quand chacun prend la route qui 
lui plaît, quand personne n'obéit à une volonté unique 
parce que cette volonté est inexistante, que pensez-
vous qu il sorte de bon des décisions qu'on prend? 
Partir pour la guerre en petits paquets c'est courir 
à la défaite. Eh bien, nous n'avons pas fait autre 
chose jusqu'à présent. 
N'est-ce pas ce que certaine grande association 
a voulu dire, dans une résolution par laquelle elle 
demandait qu'on prenne des mesures contre le cha-
blonnage, qui donnent satisfaction à l'opinion gé-
nérale des fabricants d'horlogerie? 
Le Centenaire 
de l'Observatoire de Genève 
La Ville de Genève, a tenu à marquer par une 
cérémonie les 100 ans d'existence des bâtiments; 
actuels de son Observatoire qui, lui, fut fondé en 
1772. 
Le Journal de Genève consacre à cet événement, et 
plus spécialement à l'histoire de cette institution sécu-
laire, un article que la Fédération Horlogère Suisse 
a pensé utile de résumer à l'intention de ses lecteurs. 
C'est le 24 juin 1824 que le Conseil Représentatif 
et Souverain du Canton de Genève vota la loi déci-
dant la construction de l'Observatoire. 
Le nouveau bâtiment remplaça l'ancien observatoire 
de Mallet construit en 1772 et menaçant ruine: 
les services de ce dernier furent si utiles que le 
Conseil n'hésita pas à investir des sommes relative-
ment élevées pour l'époque dans la construction d'un 
observatoire mieux approprié. 
En 1.740 déjà, les Nobles Scholarques visitant le 
cabinet de.Spectable Jallabert reconnaissent l'utilité 
et la nécessité d'avoir un observatoire. Seul l'état des 
finances ne permet pas d'y pourvoir. 
Mais, malgré l'absence d'un observatoire, plusieurs 
savants genevois s'adonnent aux observations astro-
nomiques. 
La fonction crée l'organe et Mallet, qui s'était pro-
curé une collection d'instruments, ne tarde pas à 
obtenir une modeste subvention de l'Etat pour cons-
truire une « bâtisse » où il pût continuer ses travaux. 
programme et la qualité et la production étaient 
identiques, ce qui n'est pas le cas. Toutefois, grâce 
aux renseignements obtenus il est possible d'établir 
certains parallèles à résumer comme suit: 
Pour la pendulerie, la comparaison n'est possible 
qu'avec les Etats-Unis. 
Elle s'établit comme suit pour les frais de produc-
tion: 
U. S. A. Allemagne 
1<J27 192« 
°'„dela %dela »/„delà u/0dela 
pro- valeur du pro valeur du 
duelion travail duelion travail 
Matières premières 
et matériaux 25,5 — 33,2 — 
Salaires 30,7 41,2 32,2 48,3 
Traitements ' 9 ,2 12,4 7,3 10,9 
Charges sociales — — 2,3 3,4 
Autres frais géné-
raux y compris 
bénéfices 34,6 46,4 25,0 37,4 
Par ouvrier, la valeur de production, en 1927, aux 
Etats-Unis, était de 16,230 RM. contre 5,000 RM 
en Allemagne en 192S et la valeur réelle du travail 
de perfectionnement |de 12,000 RM., contre 3,250 RM. 
Pour l'industrie de la montre, la comparaison entre 
l'Allemagne, les Etats-Unis et la Suisse, des frais 
de production, n'est guère possible à cause de la dif-
férence de qualité. 
En Suisse, l'industrie horlogère produit tous les 
genres de montres, depuis la Roskopf, d'une valeui 
de vente de 1,40 RM. aux articles les plus chers: 
les Etats-Unis, produisent une quantité double de 
montres chères à celle de la montre dite « à un dol-
Ce premier bâtiment fut donc remplacé en 1830 par 
l'Observatoire actuel, dont les fondations furent si 
bien assises que durant un siècle on put se livrer 
à des observations d'une fixité absolue. 
A voir les coupoles, la tour qui renferme le grand 
equatorial et le modeste édifice où se trouvent les bu-
reaux, les ateliers et le logement, on ne peut ima-
giner les richesses cachées en cette studieuse retraite 
fermée le plus souvent aux profanes, ce que l'on 
conçoit aisément lorsqu'on connaît l'exiguïté des lieux 
et les soins méticuleux que réclame la plupart des 
instruments de haute précision qui y sont déposés. 
Dès 1928, des transformations, rendues nécessaires',, 
ont été entreprises, pour lesquelles l'Etat a assumé la 
plus grande partie des frais, l'initiative privée, la 
Société académique entre autres, apportant elle aussi 
son précieux concours, on ne saurait assez le dire. 
Tous les instruments anciens et nouveaux ont été 
revisés et c'est à leur modernisation (pour laquelle 
des crédits officiels n'avaient pas été votés) qu'est 
intervenue l'initiative privée. Cette heureuse collabo-
ration a été profitable assurément aux travaux qui 
sont près d'être terminés; tout a été remis à neuf; 
relevons le fait que — aux fins d'éviter des dépenses 
inutiles — c'est à l'Observatoire même que les plans 
de transformation ont été tracés. De plus, l'Obser-
vatoire a partie liée avec l'horlogerie genevoise, 
pour laquelle son personnel voue la moitié de son 
temps à l'examen des chronomètres qui lui sont 
confiés. 
Si le cercle méridien et l'équatorial de Gambey, 
qui sont les deux seuls instruments centenaires de 
•l'Observatoire, ont été revus, l'un en 1927, l'autre 
remis à neuf de 1929 à 1.930, c'est cette année que 
Paltazimut de Prévost-Martin a été modernisé; d'autre 
part, il a été fait don d'un télescope Schaer de un 
mètre de diamètre, dont le miroir pèse deux cents 
kilos; l'équatorial de Fraunhofer a été revu en 1928 
et celui de Plantamour (toujours en fonction) muni 
de deux tubes potographiques. 
C'est toutefois sur les transformations des sous-sols 
qu'ont porté les efforts de la nouvelle direction. Une 
cave spacieuse a été aménagée, où ont été placés les 
appareils (pendules surtout) qui demandent une tem-
pérature et une pression constantes. Signalons qu'il 
jy a là une chambre photographique, une installation 
électrique à basse tension et un poste de T. S. F. 
enregistreur qui tous trois ont été construits à 
l'Observatoire même. 
Quant à la bibliothèque, elle est située dans les 
combles du Collège de St-Antoine, elle est riche de 
volumes dont les plus anciens remontent au XVII« 
siècle. 
Chronique scientifique 
In s t i t u t ion d e d i p l ô m e s p o u r 
h o r l o g e r s - r h a b i l l e u r s a u x E t a t s - U n i s . 
La réparation des montres de petits calibres pré-
sente de grosses difficultés et elle nécessite une 
main-diœuvre extrêmement habile. Il y a là un 
lar» et l'Allemagne se concentre surtout dans la 
fabrication de la montre bon marché. 
Dans la formation des prix, l'Allemagne, vis-à-vis 
des deux autres pays, ne se trouve pas en état d'in-
fériorité. Le taux des salaires en Suisse était de 
20 à 30 o/o plus élevé qu'en Allemagne; la part 
des frais de la main-d'œuvre à la valeur du produit 
est, y compris les traitements des employés et les 
charges sociales, de quelques pour cents plus éle-
vés qu'en Allemagne. 
Le tableau suivant permet de comparer les frais 
de production entre les 3 pays: 
Fabrication des montres de poche 
Suisse U. S. A. Allemagne (eu % de la production) 
12,0 17,4 
46,8 
4,7 
31,1 
7,7 
12,2 
33.6 
2,4 
10,0 
34,1 
Matières premières 
Matériaux 
Salaires ouvriers de fabrique 40,0 
Salaires ouvriers à domicile 4,6 
Traitements — 
Autres frais généraux 
et bénéfices — 
Il n'existe pas d'indications quant au prix de re-
vient de la montre suisse extra bon marché, dont le 
prix de vente est de 20 à 30 o/o inférieur à celui de 
la montre allemande la moins chère. Il est surprenant 
que la Suisse, malgré le taux plus élevé des salaires 
puisse introduire sur le marché des montres à ce 
prix. D'après les experts, on en doit trouver l'appli-
cation dans leur qualité médiocre et dans l'utilisation 
de la main-d'œuvre à domicile. Il faut ajouter que la 
confiance qu'inspire la montre suisse et qui est basée 
ur l'atavisme de la main-d'œuvre et la décentrer 
'.isation de la fabrication joue aussi, certainement, 
dans ce domaine, un certain rôle. 
._ 
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Fabrique d'Aiguilles de Montres 
* / / 
• • • . 
. V 
Grenchen 
(Suisse) 
é 
5074 5010 5081 5007 
V 
5015 5009 5014 5011 
5008 5012 5003 5029 
Aiguilles pour Pendulettes 2123 
Peuven t ê t r e l iv rées d a n s t ou t e s l e s g r a n d e u r s 
FABRIQUE D'HORLOGERIE „ O C T O " 
ERNEST TOLCK 
LA CHAUX-DE-FONDS 
Montres 8 Jours, fous éenres, qualité soignée 
28,20 mm. 
8 J O U R S 
CALIBRE SPÉCIAL BREVETÉ 
N O U V E A U T E : 
Montres-Bracelet 8 jours 
RÉGLAGE PRÉCIS, 2 POSITIONS 
GARANTIE DE MARCHE 
10 JOURS 
A.TOUCHONS"«™ S E F A I T E N P L A ( 3 U E > M E T A L C H R 0 M E 
BREGUET, ARGENT, OR 2175 C 
BALANCIER COUPÉ I 
SPÉCIALITÉ : P IERRES A CHASSER, DIAMÈTRE P R É C I S ; . 
CINQ ANNÉES D'EXPÉRIENCE NOUV. NO. TÉL. 31181 
^ 5 * Fabrique „ A L P A " livre le ressort de qualité ^Ç^ 
FERNAND ETIENNE 
Ressorts t *% * » 4Tk Y*4~ C? pour petites montres depuis 2 % "' y^b+%\9E. 1 , 3 ^ pour montres de poche 
H M M M a M H k . pour montres $ jours 
I N S T A L L A T I O N U LT R A - M O D E R N E 
<k 
BIENNE 
Kloosweg 2 Maison fondée en 1888 
Téléphone 28.89 367 U Téléphone 28.89 
^L 
FABRIQUE DE R E S S O R T / 
PAUL DUBOf S, CORGÉMONT 
T ï t B B » l r FABRIQUE D'ÉTAMPES 
La Chaux-de-FondS (SlliSSe) P o u r t o u s genres d'industries 
Téléphone 21.957 SPÉCIALITÉ : 
# Etampes de boîtes # 
a r g e n t , m é t a l , o r , b i j o u t e r i e . 14-1 G 
LA CHAUX-DE-FONDS 
TÉLÉPHONE 16.92 
D Ê POT h DIE N N E 
VERSES DE MONTRES 
EN GROS 
Stock permanent d'environ 50.000 grosses 
Concessionnaire pour la Suisse des 
V E R R E R I E S U N I E S 16-1 C 
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INDUSTRIELS I 
Souvenez=vous que la F a b r i q u e „ A z u r é a " met à votre 
disposition 
Sa longue expérience. 
Son outillage moderne. 
Son personnel habitué au décolletage de haute précision. 
, Spécialités : 
Grd.-moyennes pivotes et piqués. 
Pignons de finissages avec faces 
piquées. 
Chaussées piquées. 
Minuteries, Bagues, Pilliers, 
Canons, etc., etc. 
Sérieuses références à disposition, 
S p é c i a l i t é s : 
Arbres extra soignés, piqués et 
angles, pivotes au 1 centième. 
Tiges garnies ou non. 
Ebauches de roues d'angles 
et pignons-coulants, etc., etc. 
109-1 J 
c 
Déco l l e t age d e conf iance , g a r a n t i d e h a u t e p r éc i s i on . 
Manufacture île fournitures d'horlogerie „l'AZURËA" 
CELEST IN KONRAD, MOUTIER 
Un problème : 
Comment augmenter ses bénéfices? 
Une solution : 
En diminuant ses pertes. 
Un moyen: 
Devenir membre de l'Information horlogère 
suisse. 
Pourquoi? 
1) parce qu'elle vous renseignera; 
2) parce qu'elle fera rentrer vos comptes arriérés ; 
3) parce qu'elle vous mettra en garde contre les 
relations douteuses. 
Ne remettez pas à demain votre demande d'ad-
mission, mais faites-la aujourd'hui même. Il suffit 
d'être inscrit au Registre du Commerce. 
HP* Le dix-huitième exercice commence le 1er jan-
vier 1931 ; les nouveaux membres seront exonérés de 
la cotisation pour 1930. 
Adressez-vous à 
[Information Horloge Suisse 
Téléph. 21.756 LA C BAUX-DE-F ONDS Leopold Robert 42 
P A N T O G R A P H E 
. à graver ef à guillocher 
6 pièces à la fois 
pour boîtes de montres, cadrans, etc. 
P r i n c i p a u x a v a n t a g e s : 
Table brevetée avec appareil à guillocher. Les 
modèles ne portent pas l'azur, donc un seul 
modèle pour n'importe quel genre et gros-
seur d'azur. 
Les modèles se tracent et se coupent sur le pan-
tographe même. 
Diamant de forme spéciale, avec appareil pour 
les orienter les sijc à la fois, dans la direction 
de l'azur. 129 1 C 
Haute précision. Grande production. 
LIENHARD & Co. 
LA CHAUX-DE-FONDS (Suisse) 
L U T H Y & CIE S. A. 
P I E T E R L E N (SUISSE. 
Fabrique de PIERRES HNES p' l'Horlogerie 
— Maison de confiance, fondée en 1875 — 
T é l é p h o n e l O T é l é g r a m m e « t L .u tuy , P l e t e r l e n 331-11; 
Installation spéciale pour l'entreprise de la grande série 
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SERVICE OEI LETTRE!. valables du 3 Décembre 1930 au 3 Janvier 1931 
K:.: 
r A i s 
U 
CL 
O 
eü 
U 
« 
< 
-; 
• 
' 
fil 
a. 
< 
01 
» 
0£< 
U 
S 
< 
«S 
1. Crête (via Athènes) 
par le train Orient-Express jusqu'à 
Athènes 
2. Malte 
voie de Syracuse 
3. Chine (Hong-Kong, Macao), Kiauts-
chou, Mandchourie, Philippines 
_ ; Canton Hongkong, Manille 
Shanghaï, Tientsin 
via Berlin-Varsovie-Moscou 
4. Penang, Malacca, Siam 
5. Ceylan 
6. Chypre, Palestine 
7. Inde Britannique (sauf Ceylan), Aden, 
Chandernagor, Goa, Pondicherry, 
Afghanistan et Belouchistan 
8. Mésopotamie (Irak), Perse 
méridionale 
via StambouI-AIep-Damas 
9. Perse septentrionale 
via Berlin-Varsovie-Moscou-Bakou 
10. Syrie, République Libanaise, 
Etats des Aloultes 
via Stamboul-Adana 
11. Indes Néerlandaises 
12. Singapore, Bornéo, Cochinchine, An-
nam, Tonkin 
13. Japon, Formose, Corée 
via Berlin-Varsovie-Moscou 
14. Egypte 
15. Colonie du Cap, Natal, Orange, Rho-
desia, Transvaal, Basoutoland, Be-
chouanaland, Lourenço-Marquès, 
Mozambique 
16. Zanzibar, Afrique orient, brlt. 
17. Etats-Unis Amérique Nord 
ainsi que: Mexique, Amérique 
Centrale. 
Via New-York 
18. Canada 
19. Argentine, Bolivie, Brésil*), Chili, 
Paraguay, Uruguay 
•) excepte Para, Pernambouc et Bahia 
20. Australie méridionale, occidentale, 
Nouvelles Galles du Sud, Queens-
land, Tasmanie, Nouvelle Calédo-
nie, Nouvelle-Zélande, Victoria 
Date des départs 
Chaque jour 
Départ de Chiasso tous les 
jours, sauf le jeudi 
Décembre 1,4, \ 8, 11, 13, 15, 
18, 20, 22, 24. 27, 29. 
Janvier 1, 3. 
Décembre 5, 12, 19, 26. 
Janvier 2. 
Décembre 4" , 5*, 11***, 12***, 
18**, 19*. 26***. 
Janvier 1**, 2*. 
Voir Egypte. 
Décembre 5, 12, 19, 26. 
Janvier 2 
Chaque mardi et jeudi. 
Chaque lundi, mercredi et 
vendredi. 
Chaque mardi, jeudi, 
et samedi. 
Décembre 4**, 5*, 11,18", 19*, 25. 
Janvier 1*", 2*, 8. 
Décembre 3 " . 4***, 5*, 11**, 12», 
18***, 19*, 25**, 26*, 26**. 
Janvier 1***,2*. 8", 9 " . 
Voir Chine. 
Décembre 1, 3*, 5*, 6*, 8, 8*, 10*, 
12*, 15, 17*, 19*, 20*. 22*, 26*, 
27*, 29*. 29 Janvier 2*. 
Décembre 3, 10, 17, 24, 31. 
Janvier 7. 
Décembre 5*, 11,12*, 19, 25, 26*. 
Janvier 2*, 8. 
Décembre 1,2**, 2, 3. 5, 7, 9**, 
10, 14, 15, 16, 17. 21, 22**, 23, 
25, 27, 29, 30**, 30. 
Décembre l, 2*, 3,5, 7, 9**, 10, 
11, 15, 16. 17, 13, 21, 22**, 23, 
25, 29, 30**, 30. 
Décembre 3**, 4***, 4*, 9f, 10*, 
14**, 15***, 17t. 18*, 190, 19*, 
20, 22*. 27*. 28*. 
Janvier 4**, 5*'*, 6f, 7*. 
Décembre 5,11", 12*, 19,25**,26* 
Janvier 2 
Dernière heure pour la remise dans la boîte aux lettres à 
La Chaux-de-Fonds 
Semaine 20.15 
Dimanche 20.15 
Semaine 18,25 
Dimanche 18,25 
via Bâle 15 10 
via Genève 8.30 
*) via Genève 8.30 
**) via Genève 16.30 
***) via Chiasso 18.25 
via Chiasso 20 15 
via Genève 8.30 
(via Marseille) 
via Lausanne 20.15 
via Bâle 15.10 
via Lausanne 20.15 
via Chiasso 18.25 
*) via Genève 8.30 
•*) via Genève 16.30 
•) via Genève 8.30 
** via Chiasso 18.25 
***) via Genève 16.30 
via Bâle 15.10 
via Genève 16.30 
*y via Chiasso 20.15 
via Bâle 20.15 
via Le Hâvre-
Southampton 
*) via Genève 8.30 
via Genève 16 30 
via Genève 20.15 
*) 16.30 
**) 8.30 
via Bâle 20.15 
•15.10 
** 12 25 
via Bâle f) 12.25 
» > *) 15.10 
via Chiasso **) 20.15 
> » ***) 11.10 
via Genève 0) 16 30 
via Genève 8.30 
*) via Chiasso 18.25 
**) via Chiasso 20.15 
Genève 
Poste pr. 
0.45 
5.30 
11.45 
11.45 
11.45 
17.30 
18 30 
13.30 
11.45 
le lendem. 
0.45 
13.30 
le lendem. 
0.45 
17.30 
11.45 
18.30 
11.45 
19.30 
17.30 
11.45 
18.30 
17.30 
le lendem. 
0.45 
11.45 
18.30 
le lendem. 
0.45 
19.30 
11.45 
0.45 
10 30 
19.30 
10.30 
17.30 
17.30 
.11.45 
17.30 
Locle 
19.30 
17.30 
13.30 
8.05 
8.05 
16.— 
17.30 
19.30 
8.05 
19 30 
13 30 
19.30 
17.30 
8.05 
16.— 
8.05 
17.30 
16.— 
13 30 
16.— 
19.30 
19.30 
8.05 
16.— 
19 30 
16 — 
8.— 
19.30 
13.30 
12.— 
12.— 
13 30 
19.30 
10.45 
16.— 
8.05 
17.30 
19.30 
Bienne 
Transit 
20.25 
13.15 
17.40 
9.05 
9.05 
14.— 
20.25 
17.40 
9.05 
20.25 
17.40 
20.25 
20.20 
9.05 
12.15 
20.20 
9.05 
12.15 
17.40 
9.05 
20.20 
23.— 
9.05 
12 30 
22.05 
20.25 
9.— 
22.05 
12.30 
16.45 
12.30 
20.20 
13.15 
9.05 
20.20 
Soleure 
20.— 
18.45 
12.30 
16.— 
5.30 
5.30 
12 — 
2 0 . -
16.— 
5.30 
20.— 
16.— 
20.— 
20.— 
19.30 
9.30 
5.30 
19.30 
13.— 
1 6 . -
5.30 
18.45 
20.— 
5.30 
9.— 
20.— 
19.30 
7.— 
20 — 
10.— 
14.— 
10.— 
18.45 
12 30 
5 3 0 . 030 
20.— 
Durée probable du trajet 
Athènes = 5 jours 
Départ d'Athènes par prochaine 
occasion 
Syracuse à Malte = 11 à 12 
fleures 
Canton = environ 24 jours 
Hongkong = environ 22 jours 
Shanghaï = environ 18 jours 
De Hongkong à Manille 3—4 
fois par semaine en 2-3 jours 
Penang = 20 jours 
de Penang à Bangkok en 4 jours 
Colombo = 16 à 18 jours 
Larnaca = 4 à 5 jours 
Aden = 10 jours 
Bombay = 15 jours 
Bagdad = 9 jours 
Pehlevi = 9 à 11 jours 
Alep = 6 jours 
Beyrouth = 7 jours 
Damas = 7 jours 
Sabang = 21 jours 
Batavia = 26 jours 
Padang = 25 à 27 jours 
Singapore = 22 jours 
de Singapore à Saïgon par 
la prochaine occasion 
Shimonoseki = 14 à 17 jours 
Tokio = 15 à 18 jours 
Port-Saïd = 5 jours 
Alexandrie = 4 jours 
Capetown = 18 jours 
de Capetown : 
à Durban 69 heures 
à Bloemfontein 28 » 
à Johannesburg 38 » 
à Pretoria 39 » 
à Lourenço-Marquès 4 jours 
Zanzibar = 19 à 22 jours 
New-York = 8 à 9 jours 
-*• Oêpêrh''« soldes par poste aérienne 
Bale-Cherb-jurg ou Le Havre. 
• 
Buenos-Ayres = 20 jours 
Rio ae Janeiro = 16 jours 
de Buenos-Ayres à La Paz 
en viron 3 jours 
de Buenos-Ayres à Santiago 
et Valparaiso environ 2 
jours 
Fremantle = 27 jours 
Adélaïde = 29 » 
Melbourne = 3 0 » 
Sydney = 3 1 » 
Brisbane = 3 3 » 
Observations: L'heure indiquée comme dernière limite concerne 
les lettres « ordinaires » seulement, les « lettres recommandées » doivent 
par contre, en règle générale, être remises au guichet — au minimum 
— 20 minutes avant les heures prévues ci-dessus. 
La désignation du port d'embarquement (via Naples, via Lisbonne, 
par exemple) est facultative, le bureau de poste acheminant — toujours 
— par la voie la pfus rapide. 
Il n'est accepté aucune responsabilité quant à l'horaire ci-dessus. 
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POUR NOS EXPORTATEURS D'HORLOGERIE 
Correspondances des Paquebots - Poste 
D é c e m b r e 1030 COLIS ROSXAUX D é c e m b r e 1030 
PAYS 
•Grèce *), Turquie 
Colis flèches 
Aden, Inde britannique 
Hongkong, Chine 
et Japon ; 
Siam 
Ceylan, Etablissement 
du Détroit, 
Indes orientales 
néerlandaises 
Syrie 
Colis flèches 
Date des départs 
chaque lundi de Chiasso 
*) Les colis postaux à 
destination des "provinces 
Macédoine et Thessalie 
sont expédiés de Chiasso 
tous les jours ouvrables 
par la voie de terre. 
départ de Lausanne 5.53 : 
chaque lundi, mercredi et 
samedi pour Salonique et 
Athènes ; 
chaque lundi, mercredi, 
vendredi et samedi pour 
Constantinople, Angora, 
Eski-Chéhir et Adana. 
chaque mardi de Genève 
déc. 2, 8, 16, 23, 30 
janv. 6. 13 
de Genève. 
déc. 2, 16, 30 
janv. 13 
de Genève. 
déc. 2**, 10*. 16", 24*, 3 0 " 
janv. 7*. 13**, 21* 27**. 
•*) de Genève 
') de Chiasso 
chaque 2m# mardi, 2,16,30 déc, 
13, 27 janv., de Chiasso, 
chaque mercredi de Chiasso 
départ de Lausanne 5.53: 
chaque lundi, mercredi, 
vendredi et samedi pour 
Alep. 
Dernier jour de consignation à 
Chaux-de-Fonds 
samedi 
17.00 
veille 
12.00 
lundi 
18.45 
veille 
18.45 
veille 
18.45 
•) veille 
13.00 
••) veille 
18.45 
, veille 
131.00 
veille 
12.00 
Genève 
•) 
( 
samedi 
17.00 
i 
veille 
12.00 
( 
lundi 
18.45 . 
veille 
18.45 
veille 
18.45 
veille 
12.00 
veille 
18.45 
veille 
12.00 
veille 
12.00 
Locle 
samedi 
17.00 
veille 
12.00 
lundi 
18.45 
veille 
18.45 
veille 
18.45 
veille 
12.00 
veille 
18 45 
veille 
1Z00 
veille 
12.00 
Bienne 
samedi 
17.00 
veille 
13.00 
lundi 
18.45 
veille 
18.45 
veille 
18.45 
veille 
18.45 
veille 
18.45 
veille 
18.45 
veille 
13.00 
Soleure 
samedi 
17.00 
veille 
12.00 
lundi 
18.45 
veille 
18.45 
veille 
18.45 
veille 
18.45 
•veille 
18.45 
veille 
1&45 
veille 
12.00 
Durée ri« trntistinrt 
du bureau d'échange au 
port de débarquement 
Salonique = 4-5 jours 
Volo = 4-7 jours 
Le Pirée = 5 jours 
Constantinople = 6 jours 
Salonique = 2 jours 
Athènes = 2% jours 
Constantinople = 2 % j . 
Eski-Chéhir = 3 Va jours 
Angora = 4 jours 
Adana = 5 jours 
Aden = 12 jours 
Bombay = 17 jours 
Hongkong = 30-32 jours 
Shanghaï = 33-37 » 
Kobé = 36-41 > 
Yokohama = 41-46 > 
Penang = 23 à 25 jours, 
de Penang à Bangkok par 
chemin de fer en 2 jours. 
'Colombo =16-19 jours 
Singapore =21-25 jours 
Belawan Deli = 20-23 jours 
Batavia -» 23-26 jours 
Beyrouth = 8 jours *) 
Alexandrie <= 6 jours, dès 
Alexandrie par chemin de 
fer à Damas en 2 jours, 
à Beyrouth en 2'/2 jours 
et à Alep en 3 jours. > 
Alep = 6 jours 
S 
*) valable pour les départs du mardi. 0) valable pour les départs du mercredi. 
Egypte, Palestine, Iraq 
(Mésopotamie) 
Etats-Unis d'Amérique 
Argentine, Bolivie, 
Chili 
Australie 
chaque mercredi de Chiasso 
déc. 3, 7, 13,14,20,28,31. 
janv. 4. 
de Bâle 17 
déc. 3, 14. 
janv. 4. 
de Chiasso 
déc. 1**, 11*, 16**. 25«, 29**. 
janv. 8*, 13**, 22', 26**. 
*) de Chiasso. 
**) de Genève. 
veille 
13.00 
veille 
17.00 
veille 
13.00 
*) veille 
13.00 
**) veille . 
18.45 1) 
veille 
12.00 
veille 
15.00 
veille 
12.00 
veille 
12.00 
veille 
18.45 1) 
veille 
12.00 
veille 
16.00 
veille 
12.00 
veille 
12.00 
veille 
18.45 1) 
veille 
18.45 
veille 
18.45 
veille 
18.45 
veille 
18.45 
veille 
18.45 ') 
veille 
18.45 
veille 
18.45 
veille 
18.45 
veille 
18.45 
veille 
18.45 1) 
I Alexandrie = 6 jours 
d'Alexandrie à la Palestine 
par chemin de fer en 2 jours, 
à Bagdad en 4 jours. 
New-York = 9 - 1 2 jours 
Buenos-Aires = 16-17 jours 
De Buenos-Aires à La Paz 
2 fois par semaine en 4 
jours et à Santiago 2 fois 
par semaine en 2 jours. 
Fremantle = 26-28 jours 
Adelaide = 30-32 » 
Melbourne = 32 34 > 
Sydney =35-37 » 
Brisbane = 3 9 > 
') Lorsque le départ de Genève à lieu le lundi, les colis doivent être consignés au plus tard le samedi jusqu'à 17 heures. 
• H m fflj 
„Baptte" 
•arqae de tabiiqae P Ï 3 ( J 5 U 
BOITES BAGUETTE 
33/4'" Font, et Kurth Frères, 41/4'" Eta, Felsa et 
Peseux, 4V2'" A- S., en argent, plaqué or et nickel 
chromé, livre bien et rapidement la 
Schmitz & Güggi 
NIDAU ( B i e n n e ) 
Rue du Canal du Bas. 23 Télépriane 38.51 
Installations de dépoussiérage 
pour t o u r s à p o l i r , l a p i d a i r e s . 
Aspiration des vapeurs de bains de chrômage, 
de dorage et autres. 837 
Aspiration de fumées, d'exhalaisons. 
Se recommande, Téléphone 23.74 
I ALFRED RUEFLI, ventilation,, BIENNE 
Excellentes références. Route de Boujean 52a 
• I 
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Watch Stones Go S. A., Thoune 
Fabrique de Pierres fines pour l'Horlogerie 
G L A C E S - G O U T T I 
B A L A N C I E R S 
en rubis e t saph i rs 
P I E R R E S 
P O U R B O U C H O N ! 
C H A T O N S 
B O U C H O N S E T C H A T O N S R E C T I F I É S 
A L ' É T A M P E , Q U A L I T E S O I G N E E 
Spécialités : P ier res a iguisées à chasse r direct 
d a n s les P o n t s et les P l a t i n e s 
I n s t a l l a t i o n s p é c i a l e p o u r l ' e n t r e p r i s e d e l a g r a n d e s é r i e 
IIIIIIIHIIIIIWIIIIIHIIIIIHIIIII IIIIIIHI1IIIIHII1IHIIIIIHIÜIII 
r ^ 
Décolletâmes et Tailles pour l'Horlope 
F E R N A N D A L L I M A N N 
Téléph. 135 M o u t i e r (Suisse) Téléph. 135 
Spécialités : 
B A R I L L E T S 
ARBRES DE BARILLETS 
à tous degrés d'avancement. 
Tiges garnies, Taillage de couronnes, 
rocheis, renvois, eic. 1151J 
"*= é 
illilllHIIIIHIIIIIHIIIIIlWIIIII 
BOUCHON* 
et Sertissages combinés 
sont exécutés aux meilleures conditions par 
FRITZ H ATT, Sertissages, NEUVEVILLE. 
Demandez prix et échantillons. 351-3 U 
BANQUE CANTONALE DE BERNE 
= GARANTIE DE L'ÉTAT GARANTIE DE L'ÉTAT = 
Toutes opérations de 
BANQUE - B O U R S E - CHANGE 1 
Achat et vente de métaux précieux 
Conseil sur le placement de capitaux et sur toutes* questions 
financières en général 641 
Succursales et Agences pour la région horlogère : 
Bienne, St-Imier, Porrentruy, Moutier, Delémont. Tramelan, 
Neuveville, Saignelégier, Noirmout, Malleray, Laufon 
I I I 
SPÉCIALITÉ: 
Préparages grenat arrondis 
Qualité irréprochable. 
Contrepivots en tous genres 
Aimé POLLENS fils, Vaulion 
Téléphone N° 2. 
I I 
TOUTE/ 
FORME/ 
CRANHEUR/ 
P U B L I C I T E 
HORLOGERE s/m 
HACHE CR 
jAÉJlNÉ 
ARGENT 
NICKEL 
FA B Rl.Q.'.U E. DE BOI 
KDWIL^ a.AN©^A0»DP(D[RIRŒM¥[RaUT 
•• ' •••—••••• ri ' • -i-rVf-n " 1 - i r i v i - • -Vii~-~ r-' * 
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problème qui a préoccupé le « Bureau of Standard » 
de Washington. 
Jusqu'à ces derniers temps, il n'y avait aucun 
moyen, pour le public américain, de savoir si un 
horloger' américain était capable ou non d'effectuer 
les réparations les plus délicates, le plus grand nom-
bre des horlogers-rhabilleurs de ce pays n'ayant 
absolument aucun document leur permettant de prou-
ver leurs capacités à leur clientèle. 
L'Institut d'horlogerie Américain a mis sur pied, 
en collaboration avec le « Bureau of Standard » tout 
un programme pour remédier à cette situation, à l'ef-
fet d'aider les horlogers-rhabilleurs habiles et ca-
pables, ainsi que pour donner au public l'assurance 
qu'il peut confier ses bonnes montres à des hommes 
qualifiés en vue de les réparer. 
L'institut a créé un diplôme pour horlogers-rha-
billeurs et des certificats de capacité pour ceux d'en-
tre eux qui passeront les examens prévus. 
Les Américains espèrent de la sorte s'affranchir, 
dans une certaine mesure, de l'étranger pour la 
réparation des montres de qualité qui est de plus 
en plus demandée. 
Le programme pour l'obtention des diplômes com-
porte deux examens, dont un est un examen écrit 
portant sur les connaissances théoriques du candidat 
en ce qui concerne la réparation des montres et leur 
construction; l'autre est une épreuve pratique por-
tant sur la réparation d'une montre. 
Deux diplômes sont maintenant délivrés, un des-
tiné aux jeunes horlogers, l'autre aux artisans ayant 
une plus longue pratique et qui doivent avoir passé 
préalablement l'examen de jeune horloger ou avoir 
à leur actif au moins 10 ans de pratique. 
La montre qui est utilisée dans les examens pour 
l'épreuve pratique de réparation, en vue de l'ob-
tention du diplôme de jeune horloger doit avoir 
15 rubis ou plus. Elle doit être fournie par le 
candidat et être soumise à un comité spécial qui, 
après l'avoir examinée, la mutile et ensuite la re-
tourne au candidat pour qu'il en effectue la répara-
tion. La montre ainsi mutilée doit être réparée en 
présence d'un moniteur attitré qui en a la garde. 
Il est exigé que l'ouvrage soit retourné à la Com-
mission dans les 30 jours, sans toutefois, qu|e la 
durée réelle de la réparation puisse excéder 8 heures 
de travail; n'est pas compris dans cette durée, le 
temps requis pour le réglage qui est quelque fois 
assez considérable. 
La montre réparée est soumise ensuite à des 
épreuves de marche sur 5 positions, et elle doit 
montrer un très haut degré d'exactitude dans toutes 
ces positions, qui sont: pendant en-haut, pendant 
à droite, pendant à gauche, cadran dessous et cadran 
dessus. 
Le second examen, à la suite duquel est délivré 
le certificat de capacité aux horlogers ayant plu-
sieurs années de pratique, prévoit la réparation de 
deux montres, une de 17 rubis ou plus et l'autre 
une petite montre-bracelet de 15 rubis ou plus. 
La première montre ne doit pas accuser une varia-
tion de marche excédant 20 secondes entre deux 
marches diurnes consécutives et dans des positions 
différentes. La montre-bracelet n'est examinée que 
dans trois positions et la différence maximum entre 
deux marches journalières dans deux positions dif-
férentes ne doit pas excéder 90 secondes. 
Jusqu'ici, il a été délivré environ mille diplômes 
d'horlogers. 
Chronique des Associations patronales 
Association cantonale bernoise des branches 
annexes de l'horlogerie. 
Ensuite d'une erreur de transcription téléphonique, 
la fin du deuxième alinéa du compte-rendu de l'as-
semblée générale de cette importante association qui 
eut lieu a Bienne le 21 courant et à laquelle plus 
de 100 (et non 50 comme dit par erreur) 'membres 
prirent part, est à rectifier comme suit: 
^ La question des arrangements de créanciers fit 
également l'objet des délibérations de l'assemblée 
qui confirma purement et simplement la déc'is.on prist 
en son temps de n'adhérer qu'aux propositions con-
cordataires présentant un minimum de 60 o/0. 
Expositions, Foires et Congrès 
A la suite de .l'entente ; intervenue entre les deux 
commissions fédérales des beaux-arts et des arts 
appliqués et les représentants de l'Œuvre et du 
Werkbund suisse, les sections des beaux-arts et des 
arts, appliqués seront organisées séparément. Elles 
devront cependant constituer un tout harmonieux 
au point de vue artistique. Dans cette intention, un 
représentant de la commission des beaux-arts et 
deux représentants de l'Œuvre et du Werkbund, 
MM. les architectes Risch, Laverrière et Streiff, ont 
été chargés d'établir en commun des plans pour 
l'aménagement des locaux d'exposition; ces plans 
seront soumis à l'approbation des deux commissions. 
Quant au Secrétariat de l'Œuvre, à Lausanne, il est 
l'organe exécutif du comité d'organisation de l'Ex-
position nationale suisse d'art appliqué. 
Le secrétariat mentionné attire dès maintenant l'at-
tention des membres de l'Œuvre sur cette importante 
entreprise afin qu'ils puissent s'y préparer et lui ré-
server leurs meilleures oeuvres: il importe que cette 
exposition revête le caractère d'une manifestation 
nationale de grand style et que son succès soit as-
suré. Le règlement paraîtra cet automne. 
Informations 
Avis. 
Les créanciers des maisons 
Agripina G.m.b.H., Essen, 
Hans Bülow, Berlin, 
sont invités à nous faire parvenir au plus vite le 
relevé de leur compte en double, afin que nous 
puissions sauvegarder leurs intérêts. 
— Nous mettons en garde contre: 
Hermann F. Steinmeyer, à Munich, 
iqui a prêté le serment d'insolvabilité et qui cherche 
à faire de nouvelles affaires sous le nom de sa 
femme : E. Steinmeyer. 
L'Information Horlogère Suisse 
La Chaux-de-Fonds. Rue Leopold Robert 42. 
P o u r n o s e x p o r t a t e u r s . 
Nous attirons l'attention de nos lecteurs sur les 
deux tableaux de correspondance des paquebotst-
poste..(service des colis postaux et .service .des lettres!) 
paraissant aux pages 936 et. 937 du présent numéro. 
Douanes 
Bulgarie. — Décisions douanières. 
La Commission d'expertise a pris, entre autres dé-
cisions, celle de dédouaner les pierres de bijouterie 
en verre, montées sur des plaques de laiton doré, 
selon position 567«?, à raison de 100 leva-or par kg. 
Registre du commerce 
Raisons sociales. 
Enregistrements : 
lS/11/30. — Vereinigte Saphirwerke A. G. (Usines 
Réunies de Saphirs S. A.), soc. an. cap. soc. fr 50 
mille nom., groupement des fabriques travaillant 
les pierres précieuses, spécialement des saphirs, 
commerce de pierres synthétiques et vraies, etc". 
Cons, adm.: Gottlieb Barth, de Radeifingen, prési-
dent. Signent individuellement le prénommé et Os-
kar von Consbruch, d'Ettlingen, Bade. Siège: Ni-
dàu. 
20/11/30. — Prêtre frères, soc. n. coll. (Oeorgesi-
Amold, Henri-Emile et Berthold-David P., tous 
trois de Tavannes), atelier de chromage, polis-
sages et nickelages, Geneveys-sur-Coffrane. 
20,11/30. ^ r Charles Sandoz (Ch.-AIiijjS.,: du Locle), 
fabricanfde pierres fines pour assorflrnënts, Oene-
veys-sur-Coffrane. 
Concordat. 
Délibération sur l'homologation du concordat: 
8/12/30. — Awiw Watch A. G., Berne. 
C o m p t a n t A t e r m e 
London 2-ï nov. 26 nov. 25 nov. 26 nov. 
(Ces prix s'entendent par tonne anglaise de 1016 kg. 
stg.). 
Aluminium intér. 
» export. 
Antimoine 
Cuivre 
» settl. price 
» électroiytiq. 
en £ 
85 
85 
46-46.10/ 
47.63 
47 5/ 
49-51 
85 
85 
46-46.10/ 
47.11/3 
47.10 
52-52.10/ 
47.8/9 47,13/9 
» best. selected48 10 49.15 48.10, 49.15/ 
» wire bars 52.10 53 
Etain anglais 115.10-116.10/115.15-116.15/ — 
» étranger 113.18/9 
» settl. price 114 
» Straits 118.10/ 
Nickel intérieur 170 
» exportation 175 
Plomb anglais 17.10/ 
» étranger 16.1/3 
» settl. price 16 
Zinc 14.7/6 
» settl. price 14.7 6 
Paris 22 nov. 
114.3 9 
114.5' 
118.15/ 
170 
175 
17.10/ 
16.1/3 
16 
14.3-9 
14.2/6 
C o m p t a n t 
24 nov. 25 nov. 
llh.6/3 115.8/9 
15.18/9 
15 
15.18/9 
14.13,9 
26 nov. 
(Ces prix s'entendent en francs français 
par kg. 1000/1000) 
Nitrate d'argent 
Argent 
Or 
Platine 
» iridié 25 o/0 
Iridium 
241 
340 
17.500 
34.000 
78 000 
200.000 
241 
340 
17.500 
34.000 
78.000 
200.000 
241 
340 
17.500 
34.000 
78.000 
200.000 
(en trancs français par gramme). 
Chlorure de platine 15,— 
Platinite 17,45 
Chlorure d'or 9,25 
1 5 , -
17,45 
9,25 
1 5 , -
17,45 
9,25 
24 1 
340 
17.500 
34.000 
78.000 
200.000 
1 5 -
17,45 
9,25 
26 nov. London 22 nov. 24 nov. 25 nov. 
(Ces prix s'entendent par once troy 
(31 gr. 103) 1000/1000). 
Or (shill.) OS/I1/, 85 P/ 4 I 85/ls/, 
Palladium (Lstg.) 7 a /4 73/4 73/„ 
Platine (shill.) 140 140 | 140 
(par once standard 925/1000 en pence) 
Argent en barres 168;B 1672 I6V2 
New-York 22 nov. 24 nov. 25 nov. 26 nov. 
(Ces prix s'entendent en cents par once 
de 31 gr. 103). 
Argent en barres 35 s ,4 35 "/a 35 7„ 35.' /a 
85/13/8 
7-% 
140 
15 72 
Escompte et change. 
Suisse: Taux d'escompte 
» » avance s/nantissement 
21/2°'o 
3 72% 
C O T E S 
28 novembre îaao 
Expos i t i on n a t i o n a l e d ' a r t a p p l i q u é 
G e n è v e 1 9 3 1 . 
Sur la proposition du Département fédéral de l'in-
térieur, on le sait, le Conseil fédéral a décidé d'orga-
niser la prochaine exposition nationale des beaux-
arts, conjointement avec l'exposition nationale d'art 
appliqué, du 29 août au 11 octobre 1931, au Palais 
des expositions, à Genève. 
Métaux précieux 
Argent fin en grenailles 
laminé, pour doreurs 
Or fin, pour monteurs de boîtes 
Platine 
fr. 83.— le kilo 
» 3500.— > 
» 3575.— > 
» 8.— le gr. 
Pour platine fourni par les clients, majora-
tion de fr. 2,50 dès le 10 octobre 1930. 
Boîtes or et bijouterie, Cote N° 3 en vigueur dès le 
France 
Or. Bretagne 
U. S. A. 
Canada 
Belgique 
Italie 
Espagne 
Portugal 
Hollande 
Indes néerl. 
Allemagne 
Dantzig 
Autriche 
Hongrie 
Tchecoslov. 
Esthonie 
Lettonie 
Lithuanie 
Russie 
Suède 
Norvège 
Danemark 
Finlande 
Pologne 
Yougoslavie 
Albanie 
Grèce 
Bulgarie 
Roumanie 
Turquie 
Egypte 
Afrique Sud 
Australie 
Argentine 
Brésil 
Chili 
Uruguay 
Colombie 
Pérou 
Equateur 
Bolivie 
Venezuela 
Mexique 
Philippines 
Indes brit. 
Chine 
Japon 
Parité Escompta Demanda Oftrt 
en francs suisses °/0 
100 Frs 
1 Liv. st. 
1 Dollar 
1 Dollar 
100 Belga 
100 Lires 
100 Pesetas 
100 Escudos 
100 Florins 
100 Guilder 
100 Reichsmk 
100 D.Gulden 
100 Schilling 
100 Pengö 
100 Cour. 
100 Cour. 
100 Lats 
100 Lits 
100 Tchervon. 
100 Cr. sk. 
100 Cr. sk. 
100 Cr. sk. 
100 Markka 
100 Zloty 
100 Dinars 
100 Francos 
100 Drachmes 
i 00, Leva 
100 Lei 
100 Livres t. 
100 Livres eg, 
1 Liv. st. 
1 Liv. st. 
100 Pesos 
100 Milreis 
100 Pesos 
100 Pesos 
100 Pesos 
100 Soles pér. 
100 Sucres 
100 Bolivianos 
100 Bolivars 
100 Pesos 
100 Pesos 
100 Roupies 
100 Taels 
100 Yens 
20.155 
25.22 
5.18 
5.18 
72.06 
27.27 
100.— 
560.— 
208.32 
208.32 
123.45 
. 100.88 
72.93 
90.64 
15.33 
139.— 
100.— 
51.80 
2666.-
138.89 
138.89 
138.89 
13.05 
58.14 
100.— 
100.— 
6.72 
3.74 
3.10 
2278.40 
.2592.-
25.22 
25.22 
220.— 
165.— 
63.— 
536.— 
504.— 
207.50 
103.60 
189.16 
100.— 
258.32 
258.— 
189.16 
258.33 ; 
2V, 
2V. 
27, 
57, 
6 
T/ , 
3 
— 
5 
5 
5 
5" , 
4 
7 
6 
6-7 
8 
37, 
+v, 3 / , 
6 
Th 
57, 
9 
9 
(. 
9 
— 
— 
57, 
•>-7 
7 
-
7 
7 
— 
— 
5 
i.ll , 
2d 22 
25 045 
5,14 
5,14 
71,85 
•-'6 92 
57 25 
23,— 
207 50 
206,25 
122,95 
100.10 
72,50 
90,15 
15.275 
136,99 
99,— 
51,30 
2653,— 
138 30 
137,85 
137,85 
L.90 
57,65 
9,125 
_ 
6.70 
3,70 
3,05 
242,75 
2569,-
25,07 
32,79 
176.— 
48, 
02.— 
408.— 
496 65 
159-
l ' i l , -
135,60 
92.32 
232 78 
»52 53 
8 3 -
202 57 ' 
»53 — |: 
20 35 
25 0-. 
517 • 
5 175 
72,10 
27.12 
58,25 
23,50 
207 95 
208,25 
12320 
100,20 
72,80 
90,30 
5,31 
137,59 
99,80 
51,90 
2655,— 
138 75 
i 8 — 
! 8 — 
13 05 
57,80 
9,135 
0.80 
3,75 
3.08 
243,75 
2570 40 
25 17 
23 19 
177.50 
53,— 
63,61 
4(9,— 
497,65 
161,— 
103.— 
186.80 
94,32 
241,78 
254,53 
88,— 
2P4 57 
2 = > 8 , — 
IImprimeurs: Haefeli & Co., La Chaux-de-Fonds. 
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SOCIETE HORLOGÈRE l^ EGÔNVIUER 
RECONVILIER WATCH C9 S A. 
« - « « à , J - i » w ' ' = , 
Maison fondée en 1902 
MONTRE SECunDE AU CENTRE 
LÊPINE 19 LIGNES ROSKOPF 
SE LIVRE AVEC OU SANS < STOP » 
Spécialité de bonnes montres Roskopf 
et ancre, de 15 à 30 lignes 
tâ 
Société anonyme de la Fabrique d'horlogerie 
LOUIS R O S K O P F 
MONTRE POUR AVEUGLES 
6SS& 
La montre de qualité 
RECONVILIER 
Maison fondée en 1906 
IM3 
7» 
iX/A 
lW 
106-1 J métal et argent, lépines et 
savonnettes, de 15 à 30 lignes 
HOFFMANN & Co., Chézard (Neuchâtei) 
P I V O T A G E S 
en tous genres, grandeur et qualité. 
DECOLLETAGES 
toutes pièces et tons métaux. 
Assortiments pivotes, balanciers réglés. 41-1 c 
Articles d'exportation. Pr ix avantageux. Organisation scientifique. 
• » « • • » « • * X « • » « • - » « - - » « - I • » « • | • » « • 
Marque de labrique 
Poinçon ue Maître 
Les boîtes de qualité en plaqué or la-
miné 10 ans 20 microns, et 20 ans 40 
microns, sont livrées par la 
üe de Boites BIELNA S.A. 
à BIENNE 341 iu 
seulement aux fabricants d'horlogerie. 
«OUlIliblt: II 
Comme chaque année, „La Fédération Horlogère Suisse" 
publiera dans son dernier numéro de l'année, une série 
d'annonces-souhaits de Nouvel-An, dont ci-contre 
un modèle de grandeur et de texte (celui-ci est variable à vo-
lonté). Grâce à cette publicité, étendue et peu coûteuse, vous 
pouvez supprimer l'envoi des cartes habituelles de bonne 
année. De plus, vous atteignez chacun et vous évitez de froisser 
des susceptiblités par suite d'oubli dans l'envoi des cartes. 
Le dernier délai pour l'acceptation des annonces expirant 
le 20 décembre, nous engageons les clienls à nous communiquer 
immédiatement le texte à publier en spécifiant bien le nombre 
de cases désirées. 
Atourvetl «Am 
u 
S * 
fa u 
•S S 
H. 3 
s* 
k 
A 
La Maison A. 
remercie son honorable clientèle, etc. 
ou 
La Maison X. 
adresse à ses nombreux clients 
ses meilleurs vœu*, etc. 
\ 
q 
a g 
o i 
» s 
Prix: 1 case fr. 6, 2 cases fr. 11,50, 3 cases fr. 16,50, 4 cases îr. 22 
POBLICITAS, Succursale de La Chaux-de-Fonds 
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le plus vos clients, c'est l'aspect extérieur de vos montres. Vous avez donc 
avantage à leur livrer, outre un mouvement parfait, une jolie boite et sur-
tout un cadran et des aiguilles proprement garnis de la plus belle matière 
lumineuse. 
Grâce à nos procédés spéciaux, le radium que nous posons reste 
toujours d'un beau vert, et sa couche, bien qu'épaisse, ne déborde jamais. 
L. Ü0NNIER v f «' 
LA CHAUX-DE-FONDS 
Tél. 14.38 Tourelles 38 
G E N E V E 
Charmilles 10 Tél. 23.628 
69-1 C Représentants pour la Suisse des Matières lumineuses 
MERZ & BENTELI, BUMPLITZ 
FABRIQUE DE FOURNITURES D'HORLOGERIE 
HERMANN KONRAD S.A. 
tA CONOEMt/ve , MOUTIER LA COMDCMIME t 
Fabrication d'arbres de barillet 
Qualité spéciale 
La spécialité consiste en ce que la piqûre est faite non 
seulement dans le sens diamétral, mais qu'elle atteint les 
deux faces, comme l'indique notre petit cliché ci-contre. 
La qualité de notre travail favorise la fabrication du barillet par 
procédés interchangeables. 
Notre outillage comportant plus de 150 machines perfectionnées 
est le mieux compris pour la fabrication de l'arbre de barillet. 
D e m a n d e z n o s é c h a n t i l l o n s . 
mmmi _ 
FABRIQUES D'ÉBAUCHES 
SCHILD FRÈRES & Co. 
G R E N C H E N ( S U I S S E ) 
D E R N I E R E S C R É A T I O N S : 
BAGUETTE 10 x 23 m/m 
Echappt. 8% lig. coins arrondis 
GRANDEUR N A T U R E I S E 
Cal. 651 
B A G U E T T E 25 X 
Cal. 610 
GRANDEUR NATURELLE 
d'une interchangeabilité absolue 
Mouvement fait 
complètement en nickel 
1,15 Sn 
Cal. 610 
GRANDEUR NATURELLE 
1 r1 
J.'RUF-SCHAAD 
Suce, de F. Klaus 
FABRIQUE DE PIERRES D'HORLOGERIE 
Téléphone 49.88 Q I E N N E Route de Boujean 19b 
Qualité soignée et bon courant.-
SPÉCIALITÉS : Trous olives,
 409U 
Pierres pr chatons et bouchons. 
L J 
I. .1 
Pierres fines pr l'horlogerie en fous genres 
R U B I S — S A P H I R — G R E N A T 
c o u r a n t e t s o i g n é 
Spécialité de pierres à emboutir, depuis diam. 5 
Livraison rapide. Prix très avantageux. 
Instal lat ions modernes pour fabrication en grandes sér ies . 
Tél«>. | t l ionc 3 0 
u n i 
K V I M » » " 1 S I i i>«ii 3*4* N 
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Installations de dépoussiérage 
pour 
Lapidaires, Tours à polir, etc. 
Innombrables références, 35 ans d'expériences 
Ventilation S.A., s t a i a 
Zurich 
Agences de brevets - Offices fiduciaires 
Avocats et Notaires - Renseignements commerciaux 
L'Information torlosere Suisse 
Siège social: 45-1 C 
L a C h a u x - d e - F o n d s 
Renseignements - Contentieux 
Office KŒLUKER, Bienne 
Rue Centrale 93 — Téléphone 3122 
Dépôts de Brevets, Marques 
Dessins et Modèles 318 U 
-* R E S A *-
RECOUVREMENTS S . A . - INKASSO A.-6. 
Berne.Bâfe.NsuchâtelJilaMoffle.Paris.Hambourg 
Procède rapidement à la rentrée des créances de 
toute nature en Suisse et sur toutes places étrangères 
Demandez tarifs et conditions à la 
Direction générale, à Neuchâtel. Tél. 17.49. 
T o u j o u r s u n g r a n d a s s o r t i m e n t e n 
v i s , é c r o u s , r i v e t s , r o n d e l l e s e t g o u -
p i l l e s de p r e m i è r e q u a l i t é . 
N o s t o u r n e v i s b r e v e t é s e t m u n i s 
d ' u n s y s t è m e p r o t e c t e u r v o u s é v i t e n t 
t e m p s e t p e i n e . 
PcmaqeWi l l -BIEL-BlENNE-Tél . 4 5 - 7 7 
Le Succès 
P a r c 10. 
d.e votre publicité dépend souvent de la 
qualité des photographies que vous em-
ployez. Adressez-vous donc au spécialiste 
U. G r o e p l e r , photographe, 
2031 L a C h a u x - d e - F o n d s . 
Mouvements ancre ef cylindre 
11,8-" (51/< lig.), 1 2 , 4 » m ( 5 7 2 l i g . ) 
14,6™ (6 1 / 2 Hg.), 15,2""» (63/„ lig.) 
igjmm ,83 / 4 lig..), 20,3mm (9 lignes) 
M o u v e m e n t s bague t tes , 31/4 et 4 ' /2 lignes. 
Montres finies en or, argent et plaque. 
G. FROïDEVAUX, La Cnaux-de-fonds, 
28-1 C D.-P. Bourquin, 19. — Téléphone 26.02 
N'EXIGEZ 
il» 
que les Machines HÄUSER 
SPÉCIALITÉS : 
Machines de sertissages modernes 
MACHINES D'ÉBAUCHES 
H E N R I H Ä U S E R S . A . 
Fabrique de machines de précision 
B I E N N E : «1.63 
DEMANDEZ NOS NOUVEAUTÉS! 
Evitez les imitations. 319-2 U M 
mgmÊSÊmmmmmmmmÊmgmmmm^ 
BREVETS DE BRIQUETS-MONTRES 
La maison soussignée possède différents brevets de 
systèmes d'emboîtage d'une montre dans le corps d'un 
briquet, selon lesquelles la montre peut être remontée sans 
la sortir de son emplacement dans le briquet. 
Toute infraction contre ces brevets suisses, allemands, 
français, anglais et américains, sans être bénéficiaire d'une 
licence de la Fabrique Eterna, sera dès lors rigoureusement 
poursuivie. 
Grenchen, le 17 novembre 1930. 
Fabrique ETERNA 
Schild Frères & Co. 
Grenchen. 
NICHROME 
L'alliage qui résiste aux 
hautes températures 
R é c i p i e n t s d e T r e m p e I Se coule d'après n'Importe quel modèle de fonderie C é m e n t a t i o n e t R e c u i t e 
COURVOISIER&Co 
Bienne 
Téléphone: 33.38 
Afelier de construction mécanique 
HUGI FRÈRES, GRENCHEN 
Téléphone n°570 Bettlachstrasse 242 
Etampes en tous genres 
pour l'horlogerie et l'industrie électrique 
Blocs et machines en tous genres 
d'aprè- dessins nu modèles 
= = H a u t e p r é c i s i o n = = USA U 
s I I B 
m 
Bureau d'Ingénieur-Conseii 
(spécialiste en horlogerie et petite mécanique) 
L A U S A N N E J L E t • • jpa i m S tf"»> »<B G E N È V E 
2.Grand-FuiU * • • • " • * « 9 • • • * * • • 20, rue de la Cité 
Dépôts en Suisse et à l'étranger de brevets d'inver.iion. mar-
ques de fabrique et de commerce, dessins et modèles industriels. 
Expertises sur la valeur des brevets d'invention. 
Examens sur la qualité des montres et éludes pour améliorer 
leur fabrication. Etablissements de calibres. Mise au point d'inven-
tions et constructions de modèles. 
Etudes sur la rationalisation des ateliers, psychotechnie. 
Monsieur Bugnion se rend régulièrement dans les cantons de 
Neuchâtel et Berne; rendez vous sur demande. 1633-2X 
:=s3<. J £ £ < 
| 
B 
| i 
J. VéroD, Grauer & Cie 
La Chaux-de-Fonds 
Repr. CH. MA'JREL 
T r a n s p o r t s i n t e r n a t i o n a u x 
VOYAGES. CROISIÈRES. PASSAGES MARITIMES 
Services rapides et groupages 
Contrôle anglais et français — Prix à forfait. 
• S e r v i c e d e r e n s e i g n e m e n t s g r a t u i t s • 
pour tous genres de transports et voyages. 
D é m é n a g e m e n t s , g a r d e - m e u b l e s , e t c . 110-1 C| 
